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EDITORIAL
Roseni Rosângela de Sena: uma vida dedicada 
a ciência, arte e ideal da Enfermagem
No final de setembro, o falecimento da Profa. Dra. Roseni Rosângela de 
Sena privou a Enfermagem brasileira, latino-americana e mundial de uma de 
suas mais raras pedras preciosas.
Inteligente, culta, humana, dotada de sentimentos de solidariedade e força 
na luta pelas causas da sociedade, dona de uma mente sagaz e de um espírito 
aguçado, sabia como ninguém trilhar caminhos novos e levar-nos a refletir sobre 
as contradições vivas de nossa sociedade, das políticas e das práticas em saúde.
Para nós que tivemos oportunidade de com ela conviver na Escola de 
Enfermagem da USP, onde fez seus estudos de doutorado, ficam seu exemplo 
de luta pela causa do Sistema Único de Saúde e seu trabalho incansável para 
evidenciar a competência e promover a emancipação da Enfermagem.
Na tristeza de vê-la partir após anos de muito sofrimento, resta-nos o con-
solo que poderá enfim descansar. Permanece conosco o alento de que suas ideias, 
suas reflexões e seus ensinamentos irão prosperar onde quer que suas discípulas 
estejam: no Brasil, na América Latina e em todo o mundo.
Registramos aqui nossas homenagens a Roseni, Professora Emérita da 
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa ex-
aluna de doutorado em Enfermagem, nossa colega de muitas lutas. Missão cum-
prida, que descanse em paz!
São Paulo, outubro de 2016.
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